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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 1.426/1966, de 2 de junio, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al
Contralmirante don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del cija veintisiete de mayo de mil novecientos sesenta y seis,
Vengo en ascender al empleo .de Vicealmirante, con antigüedad del día .diez de mayo del ario en curso,
al Contralmirante don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, quedando a las órdenes del Ministro
de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos sesenta
y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.427/1966, de 2 de junio, por el que se dispone el pase a la situación de "reserva"•
del Almirante don Felipe Abarzuza y Oliva.
Por cumplir el día veinticuatro de mayo del ario en curso la edad reglamentaria para ello, a propues
ta del Ministro de Marina, -■11••■
Vengo en disponer pase a la situación de reserva en dicha fecha el Almirante don Felipe Abarzuza
y Oliva.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos sesenta
y seis. •
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.411/1966, de 2 de junio, por el que se regula la clasificación para destinos del Gru
po B) de los Jefes y Oficiales de Infantería, de Marina.
La Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos que creó la Escala Unica en el Cuer
po de Infantería de Marina dispuso la clasificación de los destinos correspondientes en dos Grupos, A)
y B), y estableció que los Jefes y Oficiales pasarían a .desempeñar los del segundo Grupo citado al cum
plir determinadas edades. Nada se puntualizó en cuanto a la situación de los Jefes y Oficiales que, conservando sus virtudes y cualidades militares sufrieron alguna limitación en su aptitud o capacidad física
para el mando antes de cumplir las edades mencionadas.
La Ley de .dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro para el Ejército de Tierra yel Decreto de treinta y uno de enero de mil novecientos sesenta y tres para el del Aire, han resuelto estos
casos en sus ámbitos respectivos ; y la Ley de veinte de .diciembre de mil novecientos cincuenta y dos y elDecreto de veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y cinco los han previsto para los CuerposGeneral y de ,Máquinas y para Almirantes, Generales del Cuerpo de Máquinas de la Armada y Generales del Cuerpo de Infantería de Marina.
Declaradas a extinguir las Escalas Complementarias por Ley de diecinueve de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y uno, es necesario completar la legislación en vigor, regulando la situación de los Jefes
y Oficiales .del Cuerpo de Infantería de Marina en los que concurran las circunstancias que señala el artículo tercero de la Ley de catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y dos y artículo segundo delDecreto de dieciocho de junio de mil novecientos cuarenta y ocho ,fijando para ellos, en cuanto sea posi
ble, normas análogas a las vigentes en los tres Ejércitos.
La citada Ley de dieciséis ,de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, en su artículo sexto, faculta al Gobierno para hacer aplicación de la misma al personal dependiente del Ministerio de Marina.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintisiete de mayo de mil novecientos sesenta y seis,
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DISPONGO:
Artículo primero.—Los Jefes y Oficiales de la Escala Unica del Cuerpo de Infantería de Marina, creada por Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y jdos, cesarán en los destinos del Grupo A), pasando a desempeñar destinos del Grupo B) cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias siguientes:
a) Alcanzar las edades que se fijan en la Ley antes citada.b) Perder la aptitud para destinos de mando.
c) Perder las condiciones físicas necesarias para destinos de mando.d) Los Coroneles comprendidos en los artículos tercero, I)), y cuarto de la Ley ciento sesenta v ocho,de veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.e) No superar los cursos que se exijan como condiciones específicas de ascenso o renunciar a efectuarlos sin causa justificada.
f) Alcanzar el empleo de Capitán los Tenientes procedentes del Cuerpo de Suboficiales, según lodispuesto en el Decreto de diez de febrero de mil novecientos cincuenta y seis.
Artículo segundo.--Los jefes y Oficiales en quienes concurra alguna de las circunstancias señaladasen los apartados a), e) y f) del artículo primero serán clasificados para destinos del Grupo B) por OrdenMinisterial al producirse, en cada caso, las expresadas circunstancias.Artículo tercero.—Para los comprendidos en el apartado b) dicha clasificación tendrá lugar como resultado de expediente iniciado a propuesta del Inspector General de Infantería de Marina o de las Superiores Autoridades jurisdiccionales de quienes_dependan, en el que, con audiencia del interesado, informará siempre la Inspección General de Infantería de Marina, Asesoría General y Consejo Superior de laArmada, elevándose seguidamente al Ministro de Marina para su resolución.Artículo cuarto.—Para los comprendidos en el apartado c) se instruirá también expediente, que setramitará con los mismos requisitos señalados en el artículo anterior ; pero podrá iniciarse a petición delos interesados y deberán informar en el mismo el Tribunal Médico correspondiente y la Junta Superiorde Sanidad de la Armada.
Artículo quinto.—El pase al Grupo B) de los Coroneles comprendidos en el apartado d) del artículoprimero tendrá lugar con arreglo a los propios términos establecidos en la Ley ciento sesenta y ocho; deveintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco.Artículo sexto.—A los efectos del apartado e) del artículo primero se entenderá que el curso no ha sidosuperado cuando el interesado no consiga la declaración de aptitud después de haber asistido a dos cur
sos, no computándose como asistencia las bajas que se produzcan por motivos de enfermedad. Se entenderá como renuncia el hecho de no solicitar la asistencia al curso al ser convocado para el mismo porsegunda vez, sin que se acredite la existencia de causa que justifique la concesión de un aplazamiento.Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los cursos que se dispongan como condición necesaria alos Coroneles de Infantería de Marina para su selección al Generalato, en los que la renuncia sin causajustificada o la declaración de "no apto" por una sola vez será condición suficiente para entender que el
curso no ha sido superado.
Artículo séptimo.—Las condiciones de permanencia en el Grupo B) de los jefes y Oficiales comprendidos en el presente Decreto se regirán por lo dispuesto en la Ley de veinte de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y dos en su vigencia actual.
Sus ascensos y retiros se regularán por lo dispuesto en la Ley ochenta y cuatro, de diecisiete de juliode mil novecientos sesenta y cinco, excepto para los comprendidos en el apartado f) del artículo prime
ro de este Decreto, a quienes será de aplicación lo dispuesto en la Ley de veinte .de diciembre de mil
movecientos cincuenta y dos (modificada por la Ley ciento cuarenta y cuatro, de dieciséis ,de diciembre
,de mil novecientos sesenta y cuatro), y disposición transitoria de la Ley ochenta y cuatro, de diecisiete
de julio de mil novecientos sesenta y cinco.
Artículo octavo.--Se faculta al Ministro de Marina para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo del presente Decreto, que entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos sesenta
y seis.
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Ministerio de Hacienda
DECRETO 1.414/1966, de 2 de junio, por el que se prorroga el plazo para la exigibilidad de cla
sificación previa a los contratistas de obras del Estado.
El Decreto novecientos veintitrés/mil novecientos sesenta y cinco, de ocho de abril, que aprobó el texto
articulado de la Ley de Contratos del Estado, señala en su tercera disposición final que las normas que
establecen la necesidad de previa clasificación de los contratistas rde obras para contratar con el Estado
serán exigibles transcurrido un ario .de la entrada en vigor de la Ley, plazo que se cumple el día primero
de junio próximo, si bien prevé que este plazo podrá ser prorrogado por el Gobierno.
Con el fin de cumplimentar lo dispuesto, ha sido dictado recientemente el Decreto ochocientos treinta
y ocho/mil novecientos sesenta y seis, de veinticuatro de marzo, estableciendo las normas reglamenta
rias que han de presidir la clasificación de los contratistas ,de obras del Estado y el procedimiento a seguir
en la tramitación de los correspondientes expedientes, con lo que, si bien ha quedado abierto el camino
para poder iniciar la citada clasificación, resulta a todas luces imposible que un lapo tan breve como el
que resta hasta el próximo mes pueda realizarse la labor precisa para que sean clasificados cuantos con
tratistas se consideren con derecho a ello, 'punto de previo y obligado cumplimiento no sólo para situar
a todos los contratistas en un plano de igualdad de oportunidades, sino también para evitar una restric
ción en la concurrencia a las licitaciones de las obras del Estado con perjuicio del interés público.
En su virtud, a propuesta .del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veintisiete de mayo de mil novecientos sesenta y seis,
D I S .P ONGO :
Artículo único.—Se prorroga hasta el día uno de enero de mil novecientos sesenta y siete el plazo fija
do en la tercera disposición final de la Ley de Contratos del Estado para exigir las normas que en ella
se establecen sobre la necesidad para contratar con el Estado de una previa clasificación de los contratis
tas de obras.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 'a dos, de junio de mil novecientos sesenta
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 146, pág. 7.738.)
v seis.
El Ministro de Hacienda,





Orden Ministerial núm. 2.624/66 (D). Se nom
bra Jefe del 'Centro de Adiestramiento Departamen
tal de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fragata
D. José Luis Reyna de la Brena, que cesará en el
Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.625/66 (D). Se dis
pone que el !Capitán de Fragata D. José Luis Mar
tínez Pellicer cese como Comandante de la fragata
rápida Alava, una vez sea relevado y haya perma
necido una semana a bordo con el nuevo Comandan
te, y pase destinado al Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.626/66 (D). Se nom
bra Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena al Ca
pitán de !Corbeta D. Luis F. Martí Narbona, que ce
sará como Comandante del submarino S-01 una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Orden Ministerial núm. 2.627/66 (D).—Se nombra Segundo Jefe del Destacamento Naval de Pal
ma de Mallorca al Capitán de Corbeta D. Antonio
Ribas Sánchez, que cesará en la O. V. A. D. a partir del día 30 de septiembre del corriente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.628./66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Berta Rodríguez Ló
pez al Teniente de Navío D. Angel Montero Loyola.






Orden Ministerial núm. 2.629/66 (D). Se nom
bra Profesor-Instructor, con carácter interino, para
la instrucción prenaval militar en la Escuela Oficial
de Náutica y Máquinas de Santa Cruz de Tenerife,
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Angel Jaime Hernández de Paz.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.630/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Con
destable Mayor de primera al de segunda D. Benito
Díaz Seoane, con antigüedad de 14 de junio de 1966
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Francisco Fernando Muñoz.






Orden Ministerial núm. 2.631/66 (D).---De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Condestable al Brigada D. Abundio LópezGómez, con antigüedad de 14 de junio de 1966 v
efectos administrativos a partir de la revista siguieni
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Hermenegildo Artero Belástegui.
Madrid, 16 de junio de 1966.
Excmos.:-Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.632/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Vigía de Semáforos al Brigada D. Antonio
Pérez Pedreño, con antigüedad de 14 de junio de
1966 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Juan Torrecilla Ibáñez.
Madrid, 16 de junio de 1966.
Excrnos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.633/66 (D). — Por
cumplir el día 14 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Radiotele
grafista Mayor de primera D. Antonio Armario Del
gado pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el 'Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 2.634/66 (D).—Visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal, se
promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero de esta profesión Laureano Caldas López,
que reúne las condiciones que determina el artícu
lo 1.° de la Lev de 19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287), confiriéndosele la antigüe
dad de 10 de marzo de 1966 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
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Este Sargento quedará en la misma situación de
servicios definitivos de tierra", en que actualmente
se encuentra.
Madrid, 16 de junio de 1966.
NIETO
Excnios. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.635/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Lev anteriormente citada, al siguiente personal de
lairinería :
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Julio Rodríguez Molina.—En tercer reenganche,
4 tres arios, a partir del día 30 de junio de 1965.pu
Julio Rodríguez Campos.—En tercer reenganche,
r tres arios, a partir del día 30 de abril de 1966.
Cabo primero Especialista Torpedista.
jos¿ M. López Satorre.—En segundo reenganche,
r tres arios, a partir del día 2 de julio de 1966.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Luis J. Jasso Ramírez. — En quinto reenganche,
r tres arios, a partir del día 1 de diciembre de
65.
Ginés Vera Plaza. En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de abril de 1966.
Francisco Martínez González. — En tercer reen
nche, por tres arios, a partir del día 30 de diciem
e de 1965.
Mariano Mellinas Campillo.—En tercer reengan










Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Antonio Anido Espirieira.—En tercer reenganche,
r tres arios, a partir del día 3 de enero de 1966.
Juan Quintero Gómez. — En cuarto reenganche,
r tres arios, a partir del día 1 de j alio de 1966.
Marcos Virseda de Miguel.—En cuarto reengan




Cabos Especialistas de Maniobra.
Juan M. Marrero Rivero.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de
1966.
José Blanco Doce.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
Manuel Baldomar García.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de
1966.
Cabo Especialista Minista.
Diego Ortiz Fernández.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de abril de 1966.
Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Bernardo Fojo Garrido.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo Especialista Electrónico.
Salvador Pereira Soto. — En primer reenganche,
P01 tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.




Orden Ministerial núm. 2.636/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Ramón Tenreiro Miño en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para Puentedeume (La .Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudilloy percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.637/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 977/66, de 25 de febrero de
1966 (D. O. núm. 53), se asciende a Operario de
primera (Pintor al Duco) al de segunda Joaquín
Sánchez Romero, con antigüedad de esta fecha y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, confirmándosele en su actual destino del Parque
de Automovilismo número 4, Dependencia a la que
corresponde la plaza concursada.
Madrid, 15 (le junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.638/66 (D).—Corno
resolución al examen-concurso convocado por 40rden Ministerial número 1.464/66, de 4 de marzo
de 1966 (D. O. núm. 76), se asciende a Operario de
primera (Montura de Máquinas a Flote) al de se
gunda José Bueno Ródenas, con antigüedad de estafecha y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual destino del
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, Dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.




Orden Ministerial núm. 2.639/66 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y a pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Obrero de segunda
(Cocinero) Luis Muñoz Cruceira cese en la Base
Naval de Rota y pase a prestar sus servicios en la
fragata Piza-rro.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to V, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 3,1 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de junio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe d,
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado.—Rescisión de contrato.
Orden Ministerial núm. 2.640/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que
de rescindido el contrato del Oficial segundo Admi
nistrativo doña Dolores Oneto Romero, que presta
sus servicios en el Ramo de Máquinas del Arsenal
de La Carraca, a partir del día 24 de mayo del co
rriente ario, por haber contraído matrimonio en di
cha fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 50
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y por haber optado la intere
sada por la segunda situación que establece el De
creto de la Presidencia del Gobierno de 12 de julio
de 1%2 (D. O. núm. 160).





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.641/66 (D). — Con
arreglo c-1,1 lo que disponen los Decretos de 311 de ene
ro de 1940 (E. O. del Estado núm. 91), 15 de juniode 1960 (D. O. núm. 144),37 7 de diciembre de 1961O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de 'Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Capitán de Intendencia de la Armada
D. Ricardo Alvarez Furunclarena la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco,
sin pensión, por permanencia de dos arios en Guinea,
con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, aparta
do a) del Decreto de 31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 2.642/66 (D). -- Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de 'Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Hidróg-rafo Mayor de primera don
José Galvín Santana la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, pensionada con
el 10•por 100 del sueldo anual de su empleo y efec
tos administrativos de 16 de abril de 1966, fecha en
que cumplió los tres arios de permanencia; si antes
de cumplir cinco años de permanencia en dichos te
rritorios cesara en dicho destino cesará en el perci
bo de esta pensión, según dispone el Decreto de 31 de
enero de 1945, apartado b).




Orden Ministerial núm. 2.643/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1969 (D.10. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. 0. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en elevar al 30 por 100 la pensión aneja a la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, concedida por Orden Ministerial número 77
de 1963 (D. O. núm. 5) al Sargento Fogonero don
José María Gutiérrez Torti, por su permanencia de
diez años en Guinea, con arreglo a lo que dispone el
apartado d) del Decreto de 31 de enero de 1945 y
efectos administrativos de 1 de abril de 1966.
Madrid, 14 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.644/66 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de 'Clasificación y Recompensas, ven
go en conceder al Sargento Fogonero D. Miguel
Avilés Pérez la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, sin pensión, por su permanencia de dos años en Guinea ; la misma recom
pensa, pensionada con el 10 por 100 del sueldo anual
de su empleo y efectos administrativos de 3 de fe
brero de 1953, fecha de su cese en dichos territorios,
si antes de cumplir cinco arios de permanencia en
Guinea hubiera cesado en dicho destino cesará en el
percibo de esta pensión, según dispone el aparta
do b) del Decreto de 31 de enero de 1945.






Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid, a los trece días del mes de abril de
mil novecientos sesenta y seis.
Se reunió el Tribunal Marítimo .Central bajo la
presidencia del 'Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo 'Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, 'Capitán de Fragata, actuando como
Secretario Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para exami
nar y resolver sobre el expediente número 544/64,
seguido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo, con motivo, del remolque prestado en la mar
por el pesquero Nieves Conde, folio 8.167 de la Ter
cera Lista de Vigo al de su igual clase Marqués de
Villaverde, folio 7.417 de la Tercera Lista del refe
rido puerto, expediente que por no haber recaído eji
el mismo acuerdo de las partes interesadas se eleva
a este Tribunal, vi
RESULTANDO : Que sobre las siete horas del
día 12 de agosto de 1964, con ocasión de encontrar
se la embarcación pesquera denominada Marqués de
Villaverde, cuyas características se han mencionado
ya, en situación 46° 22' N de latitud' y 7° 20' W de
longitud, dedicado a sus faenas de pesca, recibió un
golpe en su hélice con un tablón a la deriva que hizo
se desprendiera dicha hélice, quedando, por tanto,
el buque sin propulsión ni gobierno.
RESULTANDO : Que en tal estadio su Patrón
pidió remolque al que lo era del también pesquero
Nieves Conde, que se hallaba próximo al lugar del
hecho, el que accedió a ello utilizando para el ser
vicio elementos pertenecientes al buque remolcado,
llegando al puerto de Vigo a las tres horas del día
15 siguiente, después de una navegación con buena
mar de 295 millas aproximadamente y sesenta y sie
te horas invertidas.
RESULTANDO : Que tramitado el oportuno ex
pediente, y oídas en el mismo las partes interesa
das, se acordó por el Juzgado, en Providencia de 5 de
febrero de 1%5, la práctica de un dictamen pericial.
circunscrito a los perjuicios de pesca sufridos por
el Nieves Conde, y que tal dictamen se pronunció
en el sentido de estimarse dichos perjuicios en la
cantidad de 84.792,60 pesetas, según los fundamen
tos que en el mismo( se exponen.
RESULTANDO : Que formulada por el Juez
Marítimo cuenta general de gastos, arrojan un total
las diversos partidas de 121.137,79 pesetas, de las
que las dos terceras partes corresponderían al Ar
mador del Nieves Conde, por lo que al precio del
remolque se refiere, y la tercera parte restante a su
tripulación, siendo el importe de la pérdida de pes
ca distribuida conforme a la modalidad de pesca
adoptada y percibiendo el Armador antes citado el
importe total de los perjuicios por exceso de com
bustible.
RESULTANDO : Que notificada dicha cuenta a
las partes interesadas y celebrada la reunión conci
liatoria prevista en el artículo 43 de la Ley regula
dora de esta Jurisdicción, no se llegó a concertar
acuerdo alguno, pues si bien la representación del
Nieves Conde acepta la cuenta general practicada en
el expediente, en cambio, la del Marqués de
verde entiende, por los fundamentos que expresa, que
la suma global ofrecida por ella de 40.000 pesetas
cubre suficientemente los conceptos a tener en cuen
ta por el presente remolque.
CONSIDERANDO : Que este Tribunal, apre
ciando en su conjunto las circunstancias que:concu
rren en el remolque, estima como precio justo de
éste la cantidad de 17.700 pesetas, de las que co
rresponderán, a tenor de lo dispuesto en el párra
fo 1.° del artículo 17 de la Ley de 24 de diciembre
de 1962, dos tercios al Armador y un tercio a la
tripulación.
'CONSIDERANDO : Que por lo que afecta a las
demás partidas que en su conjunto constituyen la
suma total a abonar, y ponderando debidamente el
valor de la pesca comercialmente útil, que era trans
portada por ambos buques en el momento de pres
tarse el servicio y la que racionalmente pudiera ha
berse perdido a causa del servicio prestado por el
remolcador, así corno el mayor gasto de combusti
ble y lubricantes producidos a éste, más los deven
gados en el expediente, pueden estimarse en la can
tidad de 32.300 pesetas.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que estimando el servicio prestado por el buque
de pesca Nieves Conde al de su igual clase Marqués
de Villaverde como el de remolque, prevenido en el
artículo 15 de la Ley de 24 de diciembre de 1962,
y ponderadas en su conjunto las diversas circunstan
cias que concurren en el mismo, debe abonarse por
el Armador del segundo de los buques antes citados
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al del Nieves Conde la cantidad global de 50.000 pe
setas, de las cuales corresponden 17.700 al concepto
de precio del remolque, a cuyo concepto le será de
aplicación lo dispuesto en el párrafo primero del ar
tículo 17 de la Le-s; de 24 de diciembre de 1962, se
gún el cual corresponderá de la cantidad antes indi
cada dos tercios al Armador y un tercio a la tripu
lación, debiendo también el Armador del buque re
molcado Marqués de Villaverde satisfacer los gas
tos devengados en la tramitación del expediente.
Lo que en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Persiones. - En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 13 de mayo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Murcia.-Doña Milagros Mouriflo Castro, viuda
del Marinero de segunda José Manzano Navarro.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, 'más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 2 de abril de 1965. Reside en Cartage
na (Murcia).
Estatuto v Leves números 57 de 1960, 82 de 1961.
í de 1964 y 60 de 1964.
Murcia.-Doila Ana Rufete Osete, viuda del Fo
gonero preferente de la Armada Luis Sánchez So
lano)-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 50
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por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 15 de junio de
1964. Reside en Cartagena (Murcia).-(8).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Madrid.-Doña Eusebia Balsevro Gómez, huérfa
na del Contralmirante Excmo. Sr. D. Alberto Bal
seyro Casajús.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.886,45 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 2.358,06 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1%5, según fecha de arranque : 2.829,67 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 3.301,28 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Re
side en Madrid.-(13).
Barcelona. - Doña Josefina Reynoso Vilanova,
huérfana del Capitán de Navío D. Adolfo Reynoso
y Díez de Tejada.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.824,65 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 2.280,81 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 2.736,97 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 3.193,13 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Barcelona.-(18).
Baleares.-Doña María O'Ryan O'Ryan, huérfa
na del Teniente 'Coronel de Infantería de Marina don
Cándido O'Ryan Díaz.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.405,55 pesetas.
Total pensión, más mi incremento .del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.756,93 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 2.108,31 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 2.459,69 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Palma de Mallorca (Baleares).-(19).
Valencia. - Doña María Concepción Monmenen
Ferrer, huérfana del Teniente Coronel Médico de la
Armada D. José Monmeneu Ferrer.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 1.454,16. - Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a" partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 1.817,70 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1%5, según fecha de arranque:
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2.181,24 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 2.544,78 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Valencia.-(26).
Madrid.--1Doña Africa Biondi Onrubia, huérfana
del Comisario de primera de la Armada D. Alejan
dro Biondi y de Viescas.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.386,11 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 1.732,63 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del, 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 2.079.15 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 2.425,67 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da v Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en Madrid.-(27).
La Coruña.-Doña María Nieves y doña María
de la Gloria Rodríguez Alvarez, huérfanas del Mú
sico de segunda de Infantería de Marina D. Roque
Rodríguez Vázquez. - Pensión mensual que les coi
rresponde por el sueldo regulador : 607,81 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 759,76 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 911,71 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1.063,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo desde el día 8 de septiembre de 1963.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña.-(47).
Murcia.-Doria Margarita y doña Dolores Nava
rro Sánchez, huérfanas del Segundo Condestable de
la Armada D. Ramón Navarro Solano.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.007,63 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir .de 1 ,de abril de 1964, según
fecha de arranque : 1.259,53 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más im incremento del 50 por 100, a
partir de 1 .de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.511,43 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.763,33 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en Cartagena (Murcia).---(48).
La Coruña.!-Doña María de los Angeles, doña
Candelaria y doña Genoveva Vidal Alvariño, huér
fanas del Auxiliar de Almacenes de primera clase
de la Armada D. Manuel Vidal Brafias.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
736,63 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.289,09 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo desde el día 3 de mayo de 1966. Resi
den en El Ferrol del Caudillo (La- Coruña). (49).
Madrid.-Doña Josefa Méndez Alvarez, huérfa
na del Portero de tercera de la Armada D. Manuel
Méndez García.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 601,66 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
752,07 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 902,48 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha- de arranque : 1.052,89 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Madrid.-(39).
Murcia.-Doña Gregoria Tomás Velasco, huérfa
na del Cabo Fogonero de la Armada Mateo Tomás
García.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión. más un incremento
del 50 por 100, a partir de I de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda 'de Cartagena desde el día 28 de di
ciembre de 1964. - Reside en Cartagena (Mur
cia).-(39).
Cádiz. - Doña Josefa García Moreno, huérfana
del Fogonero preferente de la Armada Manuel Gar
cía Olvera. - Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500.00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mentó del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de di
ciembre de 1964. - Reside en San Fernando (Cá
diz).---439).
La Corufia.----Dofia Josefa Prados Pita, huérfana
del Fogonero de la Armada Manuel Prados Seran
tes. - Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pese
tas mensuales. - Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750.00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero ¡de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 28
de diciembre de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Corufía).-(39).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
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ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) La percibirá desde la fecha de publicación de
la Ley número 60/64.
(13) .Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su hermana doña josefina, a quien le
fué concedida por Orden de 21 de septiembre de
1945. La percibirá desde la fecha de publicación de
la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta dis
pósición transitoria de la misma. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe.
(18) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Mercedes, a quien le
fué concedida por Orden de 9 de junio de 1928
(D. O. núm.-138). La percibirá desde la fecha de pu
blicación de la Ley número 193/64, de acuerdo con
la quinta disposición transitoria de la misma.
(19) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Julia O'Ryan Roca, a
quien le fue concedida por Orden de 2 de agosto de
1900. La percibirá desde la fecha de publicación de
la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta dis
posición transitoria de la misma. Esta pensión es com
patible con la de viudedad que percibe.
(26) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María de los Desam
parados Ferrer Lliso, a quien le fué concedida por
Orden de 11 de diciembre de 1954 (D. O. núme
ro 292). La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma.
(27) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Victoria Onrubia Flo
res, a quien le fué concedida por Orden de 22 de oc
tubre de 1930. La percibirá desde la fecha de publi
cación de la Ley número 193/64, de acuerdo con la
quinta disposición transitoria de la misma. Esta pen
sión es compatible con la de viudedad que percibe.
(39) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/64, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma.
(47) Doña María Nieves la percibirá por entero
desde el día siguiente al de fallecimiento de su espo
so hasta el 27 de diciembre de 1964, y a partir del
día 28 del mismo mes y ario, en que le nace el de
recho a doña María de la Gloria, al amparo de la Ley
número 193/64. La percibirán las dos en copartici
pación y por partes iguales. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartí
cipe que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(48) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Carmen, a quien le
fué concedida por Orden .de 23 de septiembre de 1943.
La percibirán en coparticipación y por partes iguales
desde la fecha icle publicación de la Ley número 193
de 1964, de acuerdo con la quinta disposición transi
toria de la misma. La parte de doña Margarita, fa
llecida el día 6 de junio de 1965, acrecerá la de doña
Dolores, sin necesidad de nuevo señalamiento, a par
tir del ,día siguiente a la citada fecha. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe doña Do
lores.
(49) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoce el
derecho a doña Genoveva, .de acuerdo con la tercera
disposición transitoria de la Ley número 193/64,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a doña María de los Angeles y a doña Can
delaria, a partir de 2 de mayo de 166 por cuenta
del señalamiento hecho a su favor por Orden de 2 de
febrero de 1966 (D. O. núm. 44), que queda nulo y
sin efecto desde aquella fecha. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de las co
partícipes que la conserven, sin necesidad de nuevo
señalamiento. Esta pensión es compatible con la de
viudedad que percibe doña Genoveva.
Madrid, 13 de mayo de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán- Huitrago.




Don Eloy Rodríguez Rodríguez' ,IComandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Moisés Saavedra Araújo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho ,documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 14 de junio de 1966.--E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, E/oy
Rodríguez Rodríguez.
(3'74)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Silverio Diz Buceta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 14 de junio de 1966.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
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(375)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería 'de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdica de la Libreta de Inscripción
Marítima de Domingo Manuel Diéguez Magán,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso 'del mismo.
Villagarcía, 14 de junio de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(376)
on Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Ramón Blanco López,
Hago saber Que por decreto de lalSuperior Auto
ridad judicial 'del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
E
Villagarcía, 14 ,de junio de 1966.—El- Comandan
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
odrígltez Rodríguez.
(377)
on José Ramón de Dolarea y Pinillo, Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Sevilla,
Hago saber :
1. Se convoca concurso-oposición para cubrir dos
plazas vacantes de Práctico de Número de la ría 'del
Guadalquivir y Puerto de Sevilla, con arreglo a lo
establecido por el Reglamento General de Practica
jcs, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
(B. O. del Estado núm. 206), modificado y actuali
zado por el Decreto número 250/63, de fecha 7 de
febrero de 1963 (B. O. del Estado núm. 41) y la Ley
linero 87/64, de fecha 16 de diciembre de 1964
O. del Estado núm. 303).
1 Se anuncia este concurso-oposición en segun
convocatoria para Capitanes de la Marina Mer
nte cuya edad se halle comprendida entre los vein
inco y cincuenta y tres arios.
3. Las instancias deberán ser dirigidas a esta Co
mandancia Militar de Marina y tener entrada 'den
tro del plazo de treinta días, a contar de la publicacion del presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA.
4. lEn momento oportuno, y de acuerdo con lo
puesto en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los






1) Copia certificada del Título de Capitán de la
anua Mercante.
b) Certificado de nacimiento legalizado.
c) Certificado de buena conducta de la Policía o
Guardia Civil ,de su residencia, caso de no existir
Policía.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros Centrales de Penados y Rebeldes de los Mi
nisterios de Justicia y de Marina.
e) Certificado acreditativo de los servicios pres
tados y méritos profesionales.
5. Para ser admitido a examen, el candidato debe
ser 'declarado "apto" en el reconocimiento médico a
que previamente será sometido en esta Comandan
cia Militar de Marina.
6. 'El examen correspondiente a este concurso
oposición se celebrará en esta Comandancia Militar
de Marina, en la fecha y hora que oportunamente se
publicará en el tablón de anuncios de esta Dependen
cia y se comunicará a los opositores que presenten sus
solicitudes en el plazo señalado en el punto 3 del pre
sente Edicto, y se efectuará con arreglo a los artícu
los 11 y 17 del citado Reglamento General de Prac
ticajes, siendo público el acto del examen, que con
sistirá en un solo ejercicio de carácter teórico que
versará sobre las siguientes materias,:
a) Sobre toda clase de maniobras en buques de
vela, vapor o motor.
h) Toda clase de luces de buques y embarcacio
nes y de las particulares del. puerto y ría.
c) Conocimiento de los bajos, mareas, boyas, ba
lizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderós de la de
marcación.
d) Tiempos, vientos reinantes y medios para el
fondeo o amarre de los buques.
e) Conocimiento de las frases francesas e inglesas
de más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento 'de la utilización práctica del ra
dar y otros elementos técnicos 'de ayuda a la nave
gación de los usados en los buques.
7. Los opositores estarán aislados del que esté
sometido a examen por el Tribunal hasta después de
haber terminado los ejercicios de la oposición en el
local pie designe el Tribunal, donde permanecerán
aislados en espera de ser llamados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Dado en Sevilla a quince de junio de mil novecien
tos sesenta y seis.—El Capitán de Navío, José Ra
món de Dolarea y Pinillo.
(378)
Don Antonio Delgado Tagle, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Ceuta,
Hago saber :
1.0 Que con arreglo a lo que disponen los Decre
tos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núme
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.577.
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ro 206) y 7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado nú
mero 41), con las modificaciones que impone la Ley
número 87, de 16 de diciembre de 1964 (B. O. del
Estado núm. 303), se abre un concurso-oposición
para la provisión de una plaza de Práctico de Núme
ro del Puerto de Ceuta, en las condiciones que se de
terminan en los artículos siguientes de esta disposi
ción.
2.° La provisión de la vacante, por ser tercera, se
anuncia en convocatoria única, en la que podrán to
mar parte los Capitanes de la Marina Mercante con
cinco arios, al menos, de mando en buques y los Pilo
tos de primera clase que hayan ejercido el mismo
mando por igual plazo en buques de más de doscien
tas toneladas de registro bruto. Los Prácticos de
Puerto con título de Capitán de la Marina Mercante
o de Piloto de primera clase podrán concurrir a la
vacante, computándoseles los arios de servicio como
de mando de buque a efectos de cumplir los requi
sitos del párrafo anterior.
3.0 Las instancias deberán ser dirigidas a esta
Comandancia y tener entrada antes del plazo de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta con
vocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA. Dichas instancias podrán ser remitidas di
rectamente por los interesados, o a través de las Co
mandancias de Marina y Ayudantías de Marina de
los puertos españoles, o del Consulado de España si
se trata de puertos extranjeros.
4.0 En cuanto a la documentación necesaria, se
ajustarán a cuanto determinan la Ley y disposicio
nes enumeradas en el punto 1.° y al Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957
(B. O. del Estado núm. 127).
5.0 El concurso-oposición se verificará en el local,
fecha y hora que se designe y que oportunamente se
indicarán en el tablón de anuncios de esta Coman
dancia de Marina.
Página 1.578.
6.0 Dicho concurso-oposición se celebrará con
arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento Ge
neral de Practicajes, de fecha 4 de julio de 1958
(B. O. del Estado núm. 206).
7•0 Previamente al examen, el personal que vaya
a tomar parte en él será sometido a un reconocimien
to médico, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 14 v 15 del Reglamento antes citado.
Lo que hago público para general conocimiento.
Ceuta, 17 de junio de 1966.—El Comandante Mili




Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que, se convoca a pública su
basta la venta de la ex fragata "Vasco Núñez de
Balboa".—La subasta anunciada en el Boletín Ofi
cial del Estado número 141, de fecha 14 del actual,
se celebrará el día 4 de julio próximo, a las 10 horas,
en la citada Dirección de Material, plaza de Colón,
número 4, siendo el precio tipo fijado el de pese
tas 4.527.240,00.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en la expresada Dirección de Material, en días
y horas hábiles de oficina.
Madrid, 17 .de junio de 1966.—El Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas.
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